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yet, so tha t it is often im possible to visit 
a museum even during the (very inconve- 
nient) opening hours. The bu ild ings where 
the museums are housed are inadequate - 
ly marked, and because of the ir lim ited 
funds, museums are only beg inning to 
conduct the ir activ ities in a professional 
manner.
The Museum D ocum entation Centre, one 
of the most im portan t world docum enta- 
tion centres in the fie ld  of museology, has 
developed a w ide range of activities, but 
because of inadequate  coord ina tion  among 
the museums the C entre’s suggestions for 
mutual ad justm ent are not accepted ea- 
sily.
The genera ly g reat d ifferences in the way 
museums fu n ction are contrasted w ith one 
feature  w hich a l l museums have in co- 
mmon: c r e a k i n g f l o o r  — b o a r d s.
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Institucija Smithsonian je samosta- 
lna državna organizacija i značajan 
istraživački centar čija je aktivnost 
usmerena na obrazovanje američke 
nacije kao i na pružanje stipendija 
za istraživanja u oblasti umetnosti, 
nauke i istorije. U okviru ovog naj- 
većeg kompleksa na svetu postoji 
trinaest muzeja i Nacionalni zoolo- 
ški vrt, sa ukupno sto miliona arte- 
fakata i primeraka. Institucija je 
osnovana 1846. godine uredbom ko- 
ju je doneo kongres Sjedinjenih A- 
meričkih Država sredstvima koje je 
zaveštao Džeirns Smitson (James 
Smithson), engleski naučnik koji 
nikada nije posjetio ovu zemlju. Pr- 
vu zgradu, poznatu pod imenom »za- 
mak«, koja je za mnoge posetioce 
simbol čitave organizacije, projek- 
tovao je Džeirns Renvik mlađi (Ja- 
mes Renw ick Jr.), a završena je 
1855. godine u Vašingtonu. Danas 
je u njenim prostorijama adminis- 
tracija i Međunarodni centar za na- 
učnike Woodrow W ilson, a u krip- 
ti je spomenik osnivaču Smitsonu 
kao i izložba njegovih ličnih pred- 
meta. Sedam muzeja je locirano u 
delu grada koji se zove National 
Mall , između spomenika Vašingto- 
nu i Kapitala. Planirano je da se ove 
godine završi nova zgrada Centra 
za afričke, blisko-istočne i azijske 
kulture. Pet drugih muzeja i zoolo- 
ški vrt nalaze se u drugim delovi- 
ma grada a Muzej Cooper-Hew itt 
je u Njujorku. U organizaciju su u- 
ključene i tr i zasebne celine koje
imaju samostalnu upravu, a to su 
Nacionalna umetnička galerija, Me- 
đunarodni centar za naučnike i Kul- 
turni centar »Džon F. Kenedi«.
U svetu dobro poznata Freer Galle- 
ry of A rt ima jednu od najznačajni- 
jih kolekcija azijske umetnosti, u- 
ključujući predmete iz Kine, Japa- 
na, Koreje, Tibeta, Indije, Pakistana, 
Šri Lanke, Irana (Persije), Iraka i 
Turske. Tu se čuvaju i predmeti iz 
Egipta i Sirije, kao i grčki, aramej- 
ski i jermenski bibli jski rukopisi i 
primerci ranohrišćanskog slikar- 
stva. Od važnijih dela treba istaći 
kinesku bronzu, japanske panoe, 
islamsku kal igraf i ju te budističku i 
hindu-skulpturu. U zbirci američke 
umetnosti kraja XIX. i početka XX. 
veka čuva se najveća nacionalna 
kolekcija slika, crteža i grafike u- 
metnika Džeimsa MekNil Uistlera 
(James McNeil W histler).
Nacionalni muzej američke istorije 
prikuplja, čuva i izlaže predmete 
koji prikazuje naučni, kulturni, po­
litički i tehnološki razvoj zemlje. 
Edisonova sijalica, prvi Belov te le­
fon, automobil marke »ford«, lični 
predmeti američkih predsednika i 
stari muzički instrumenti prikazu­
ju razvoj elektrif ikacije, istorijat 
medicine, razvoj štamparstva kao 
i mnoge druge oblasti društvenog 
progresa. Izložbeni su i novac i me­
dalje, kompletni kostimi prvih dama 
SAD-a u ambijentalnim celinama 
na re'konstruisanim modelima u 
prirodnoj veličini, a prikazan je i 
uticaj koji su doseljenici iz raznih 
zemalja imali na američku kulturu.
U Nacionalnom prirodnjačkom mu- 
zeju prikupljeno je više od 81 mi- 
lion uzoraka pa je tako ova muzej- 
ska kolekcija postala nepresušan 
izvor za proučavanje čoveka i nje- 
gove prirodne sredine. Na stalnoj 
postavci prikazani su počeci ljud- 
ske istorije kao i razvoj velikih 
svetskih kultura. Diorama sa sce- 
nom sahrane neandertalskog čove- 
ka pomaže posetiocu da zamisli 
najraniju istoriju čovečanstva, a ku- 
lture Afrike, Azije, Pacifika kao i 
severne i južne Amerike predstav- 
ljene su dioramama sa scenama iz 
svakodnevnog života. Počeci zapa- 
dne civilizacije zastupljeni su kul- 
turama Egipta, Mesopotamije, Grč- 
ke i Rima. U odeljku fizičke antro- 
pologije prikazano je poreklo čove- 
ka, zatim bogatstvo i raznovrsnost 
živih bića na našoj planeti, kao i 
prirodne lepote koje nas okružuju.
Posetioci mogu da se obaveste o 
glečerima i životinjskom svetu le- 
denog doba, kao i da razgledaju
uzorke ptica, insekata, reptila, me- 
teorita, žada i dragog kamenja, pa 
i skelet miša, ali nisu izostavljeni 
ni afrički slon i plavi kit.
Nacionalni muzej američke umet- 
nosti ima kolekciju od 30 000 slika, 
skulptura i grafike poznatih, pre- 
težno američkih umetnika od XVIII. 
veka do danas. Ova kolekcija, koja 
je nastala iz prve nacionalne ume- 
tničke zbirke, postala je centar za 
proučavanje i prezentaciju američ- 
ke umetnosti. Tu se čuvaju dela 
poznatih slikara kao što su Gilbert 
Stjuart (Gilbert Stuart) iz XVIII. i 
A lbert Rajder (Albert Pinkham Ry- 
der) i Vinslou Flomer (Winslow 
Flomer) iz XIX. veka. Značajno me- 
sto imaju i slike Džordža Katlina 
(George Catlin), od kojih je 445 
naslikano na indijansku temu. Od 
savremenih umetnika srećemo Klaj- 
na, Raušenberga, Stila, Liptona i 
Kaldera. U evropskoj kolekcij i na- 
laze se slike Rubensa, a postoji i 
azijska kolekcija, pa se povreme- 
nim tematskim izložbama i publika- 
cijama omogućuje posetiocima da 
steknu uvid u čitavu kolekciju.
U istoj zgradi je i Nacionalna gale- 
rija portreta gde se publika upoz- 
naje posredstvom portreta više od 
700 značajnih ljudi i žena sa lično- 
stima koje su doprinele političkom, 
vojnom, naučnom i kulturnom raz- 
voju Sjedinjenih Država. Izložba po- 
činje radom Gilberta Stjuarta koji 
je portretisao Džordža i Martu Va- 
šington (George i Martha W ashing- 
ton), delom koje se smatra najbo- 
ljim američkim istorijskim portre- 
tom. Pored slika i skulptura, u ko- 
lekciji se čuvaju i grafike, crteži, 
siluete i fotografije, od dagerotipi- 
ja do savremenih radova. Specijal- 
ne izložbe posvećene su određenim 
istorijskim događajima, ličnostima 
i portretistima. Istovremeno najra- 
znovrsniji programi, materijali i u- 
sluge pružaju se školama i nastav- 
nicima, grupnim posetama i publici 
uopšte posredstvom Sektora za o- 
brazovanje.
Nacionalni muzej aeronautike i ko- 
smonautike prikazuje razvoj tehno- 
logije namjenjene avijaciji i kos- 
mosu. Ovde su obeleženi svi važ- 
niji događaji u istoriji osvajanja 
kosmosa, od 1903. do danas, pa su 
pored ostalog izloženi i svemirski 
brodovi »Apolo-Sojuz« i »Vojažer«, 
a uzorak stene mesečevog tla mo- 
že se čak i dodirnuti. Izloženi su 
baloni, sateliti i odela astronauta, 
a mogu se dobiti i najnovije infor- 
macije o solarnom sistemu. Speci- 
jalni fi lmovi o letenju, koji se pri- 52
kazuju na platnu velik ih  dimenzija 
u sali za projekcije, doprinose da 
ovo bude najposećeniji muzej na 
svetu.
U muzeju Hirshorn i vrtu skulptura, 
otvorenim 1974. godine, izložena je 
kolekcija savremene umetnosti ko- 
ju je Instituc iji poklonio Džosef Hir- 
šhorn (Joseph H. Hirshorn, 1899—  
1981). U novosagrađenoj zgradi c i- 
lindričnog oblika, pored koje se 
pruža prostrani vrt, izložene su s li- 
ke i skulpture XIX. i XX. veka. Po- 
vremene izložbe prate najnovija do- 
gađanja u savremenoj umetnosti, 
usmeravajući pažnju na pojedince 
ili grupe umetnika. Od osnivanja 
do danas kolekcija se povećala na 
više od 7000 eksponata, među ko- 
jima su skulpture Kaldera, Matisa, 
Mura i Rođena kao i slike Gorkog, 
de Kumiga, Rotka i Klajna. Stalna 
postavka je na drugom i trećem 
nivou, a u parteru se održavaju go- 
stujuće izložbe.
Muzej umetnosti i industrije  je dru- 
ga zgrada po starin i u okviru In- 
stitucije . Godine 1881. tu je održan 
svečani bal prilikom  postavljanja 
predsednika Džeimsa Garfilda (Ja- 
mes Garfield), a sada je tu stalna 
postavka 1876: Izložba povodom 
stogodišnjice, gde je više od 25000 
predmeta izloženo na način velike 
izložbe iz 1876. Izložbeni holovi o- 
bnovljeni su prema njihovom prvo- 
bitnom izgledu oživljavajući duh ka- 
snog XIX. veka i viktorijanskog do- 
ba, pa je ovo istovremeno i do sa- 
da najveća kolekcija v iktorijanske 
Amerike postavljena u originalnom 
enterijeru toga doba. Izloženi na- 
meštaj, staklo, srebro, kostim i, a- 
latljike i industrijsk i proizvodi —  
među kojim a je i parna mašina i 
Baldvinova lokomotiva iz 1876. go- 
dine —  predstavljaju najlepše pri- 
merke zanatstva od pre jednog ve- 
ka kao i razvoj industrijske proiz- 
vodnje istog perioda. I v rt koji o- 
kružuje zgradu, u kojoj se nalazi i 
dečje Pozorište otkrića, uređen je 
prema običajima vrtlarstva XIX. ve- 
ka.
Galerija Renvvick, kao deo Nacio- 
nalnog muzeja američke umetnos- 
ti, priređuje povremene izložbe sa- 
vremenih i is to rijsk ih  američkih u- 
metničkih zanata, primenjene u- 
metnosti i dizajna, kao i umetnost 
drugih kultura. Zgradu je 1859. go- 
dine projektovao arhitekta Džeims 
Renvik mlađi, ali je završena tek 
1874. Kada je 1965. zapretila opa- 
snost da zgrada bude srušena, pre- 
data je Smitsonianu sa ciljem  da 
se pretvori u muzej što je i uči-
njeno 1972. godine. Glavne prosto- 
rije  obnovljene su i nameštene u 
duhu kasnog XIX. veka —  foaje, 
»veliki salon« i monumentalno ste- 
penište dočaravaju nam eleganci- 
ju m inulih vremena.
Nacionalni muzej afričke umetnos- 
ti izlaže bogato umetničko nasleđe 
A frike —  tradicionalne skulpture, 
muzički instrum enti i tekstil. Mu- 
zej je osnovan 1964. godine a 1979. 
priključen je Smitsonianu. U ko- 
lekciji ima više od 8000 predmeta, 
oko 100 000 slajdova, fotosa i f i l - 
mskih snimaka. Jedan deo stalne 
postavke posvećen je uticajima a- 
fričke umetnosti na savremenu u- 
metnost.
U zoološkom vrtu više od 2500 ži- 
votinja predstavlja oko 500 vrsta. 
Pored belog bengalskog tigra, af- 
ričkih i azijskih slonova, žirafa i 
majmuna tu su i gigantski medve- 
di koje je Kina poklonila S jedinje- 
nim Državama. Neobične ž ivo tin j- 
ske vrste proučavaju se radi zaš- 
tite  u prirodi, je r postoji opasnost 
da izumru.
U starom delu jugoistočnog podru- 
čja Vašingtona, Anakosti, nalazi se 
muzej koji proučava is toriju  i ume- 
tnost Afro-Amerikanaca. Ovde se 
prikuplja ju inform acije o raznim et- 
ničkim grupama, koje se čuvaju u 
pisanom ili zvučnom obliku.
Nacionalna um etnička galerija, ko- 
ja radi ipod rukovodstvom samostal- 
nog upravnog odbora, ima jednu od 
najboljih svetskih kolekcija evrop- 
skog i američkog slikarstva, skul- 
pture i grafike, od XIII. veka do 
danas. Izložena su vredna dela re- 
nesansnih ita lijanskih i holandskih 
majstora, francuških impresionista 
i apstraktnih ekspresionista.
Muzej Cooper-Hew itt, nacionalni 
muzej dizajna, nalazi se u nekadaš- 
njoj palati Endrju Karnegija (An- 
drew Carnegie) u Njujorku i posve- 
ćen je proučavanju i izlaganju is- 
torijskog i savremenog dizajna. 
Godine 1897. osnovale su ga ses- 
tre H ju it (Hew itt) a 1968. p rik lju - 
čen je Ins tituc iji. U kolekciji se 
čuvaju predmeti primenjene umet- 
nosti: crteži, grafike, nameštaj, ra- 
dovi u metalu, staklu i drvetu, vez, 
tkani i štampani tekstil, čipke, zid- 
ni zastori i tapeti, a obuhvataju 
period od 3000 godina i predstav- 
ljaju stvaralaštvo raznih naroda. 
Pored svog osnovnog zadatka —  
muzejska delatnost —  Smitsonian 
je jedan od vodećih svetskih is tra- 
živačkih centara u oblasti p rirod- 
nih i društvenih nauka. Osim istra- 
živanja koja se obavljaju u m uzeji-
ma, omogućena su i specijalna 
istraživanja u Arhivim a američke 
umetnosti (u Njujorku, Detroitu, 
Bostonu, San Francisku i Vašingto- 
nu), u centru za konzervaciju te is- 
traživanja u okviru zoološkog vrta 
(radi na očuvanju egzotičnih i u- 
groženih životin jskih  vrsta), i u 
pomorskoj stanici na Floridi (vrši 
istraživanja pod rukovodstvom Na- 
cionalnog prirodnjačkog muzeja). 
Postoji i Smitsonian astrofizička 
observatorija, Smitsonian istraživa- 
čki centar životne sredine i Sm it- 
sonian istraživački centar za trop- 
ske krajeve u Panami.
Odgovornost za rukovođenje ovako 
velikom organizacijom data ju Up- 
ravnom odboru i Sekretaru organi- 
zacije. Sekretara postavlja Odbor, 
među čijim  članovima su sudija Vr- 
hovnog suda, potpredsednik vlade, 
tri člana Senata, tr i člana Donjeg 
doma kongresa i devet predstavni- 
ka građanstva. Pored muzejskih iz- 
ložbi organizuje se i interesantan 
program »živih izložbi« —  deset da- 
na tokom svakog leta za vreme 
Festivala američkog fo lk lora muzi- 
čari i zanatlije iz raznih krajeva A- 
merike dem onstriraju tradicionalne 
veštinei umeća, a od oktobra do 
maja istaknuti umetnici održavaju 
besplatne koncerte u muzejima 
gde je ulaz takođe slobodan tokom 
čitave godine. Besplatna je i bro- 
šura o Ins tituc iji, štampana na en- 
gleskom, francuskom, nemačkom, 
japanskom ili španskom jeziku, a 
na zahtev moguće je dobiti i bes- 
platan vodič za invalide, za koje 
su obezbeđeni i specijalni ulazi u 
muzeje. Institucija  ima i svoje čla- 





The Sm ithsonian research centre was foun- 
ded in 1846 from a bequest by the En- 
glish scientist James Smithson and an act 
of the United States Congress. The centre’s 
a c tivities are d irected to wards education 
annd research in art, Science and history. 
The Sm ithsonian contains th irteen museums 
and the N ationa l Zoo log ica l Gardens. The 
seat of this pub lic  o rgan ization is in W as- 
h ington, and its a filia te d  institu tions are 
the N ationa l A rt G allery, the In te rna tio - 
nal Scientists’ Center, and the J. F. Ke- 
nnedy C ultura l Center.
The ma in function of the Smithsonian is 
museum activity, but it is also one of the 
lead ing world research centres in Science 
and the humanities, provid ing funds for 
a number of scholarships.
